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Karte der unteren Pflanzenzonen 
Japans nach Jo Tanaka.
田中壌による日本植物帯の図




Tafel 2. Fig.1. Pinus sp. ..
図版２．図１．マツの類…
















Tafel 11. Fig.1. Phylites sp. ..
図版１１．図１．フィリテスの類…
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Tafel 4. Fig.1. Cyperites sp. ..
図版４．図１．カヤツリグサ
の類…
Tafel 5. Fig.1. Sequoia? Fig.2. ..
図版５．図１．セコイア？．ア
ンチポフブナ変種…









Tafel 12. Fig.1-4. Fagus sylvatica 
L. var. asiatica Dc. fossilis. ..
図版１２．図１-４．ブナ変種
Tafel 13. Fig.1-2. Acer cfr. 
pictum Thunbg. Acer sp. ..
図版１３．図１-２．イタヤカ
エデ，カエデの類…
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［鉢植えの桜の木をたたきつけ
て砕く］
［川をどちらが先に渡るか］
